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Metz – 34 rue Vigne Saint-Avold
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nathalie Nicolas
1 Le diagnostic prescrit 34 rue Vigne Saint-Avold, dans le quartier d’Outre-Seille, a été
réalisé au premier étage d’un immeuble sur rue orienté sud-ouest – nord-est. Celui-ci
s’inscrit  dans une parcelle en lanière,  presque exclusivement occupée par un étroit
bâtiment sur rue,  étiré sur près de 17 m, dont la façade postérieure donne sur une
petite cour de moins de 11 m2. Un deuxième bâtiment logé en fond de parcelle et une
extension reliant les deux bâtiments au sud, n’ont pas été sondés.
2 Deux cloisons vouées à la démolition ont été sondées au premier étage du bâtiment sur
rue. Le volume initial de ce bâtiment a été identifié dans ses mitoyennetés au nord – au
revers d’un bâtiment diagnostiqué en 2013, au 32 de la rue (Bourada 2015) – et au sud.
Toutes  deux  sont  composées  de  maçonneries  de  petits  moellons  marno-calcaires
ébousinés. Ce bâtiment est parfaitement circonscrit par une cave composée de deux
vaisseaux voûtés  en berceau,  orientés  sud-ouest – nord-est,  dans lesquels  sont  logés
deux escaliers maçonnés droits, aujourd’hui condamnés, qui donnaient initialement sur
la rue et sur la cour arrière.
3 Au premier étage, dans la pièce côté rue, une cloison en lattis mécanique a été adossée
aux maçonneries médiévales initiales. Une cloison similaire est aménagée dans la pièce
arrière du bâtiment. Ce cloisonnement intervient au plus tôt à l’extrême fin du XVIIIe s.
Les  vastes  fenêtres  aménagées  dans  les  façades  antérieure  et  postérieure  de  ce
bâtiment,  relayées par les portes en enfilade,  dispensent l’éclairage dans des pièces
borgnes situées au centre du bâtiment.
4 La façade antérieure très étroite (5,60 m) est manifestement alignée au cours du XIXe s.,
ce qui explique l’irrégularité du plan de cette pièce. Dans le mur de façade postérieure,
aux  maçonneries  caractéristiques  de  moellons  marno-calcaires  d’origine  médiévale,
une étroite ouverture condamnée – niche ou porte – donnait sur l’aile construite en
extension dans la cour, vers le sud.
5 La  façade  de  cette  extension  présente  une  travée  de  fenêtres  couvertes  d’arcs
segmentaires qui pourraient asseoir une construction dans le courant du XVIIIe s.
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